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SEGON TRIMESTRE 2003 
Aquest ha estat un trimes- 
tre en que, amb I'excepció del 
juny, els valors de temperatura 
no ens han sorpres de manera 
espectacular. Pel que fa a la 
precipitació. I'única sorpresa. 
a la qual ja estem acostumats. 
és la manca d'aquesta o millor 
dit a la seva irregularitat. 
De manera global podríem 
afirmar que els registres ter- 
mics, com ja apuntavem ante- 
riorment. s'han situat en la 
banda de les mitjanes previstes 
per a I'epoca concreta. El juny 
ja és una altra cosa, en concret 
els seus valors de temperatura 
maxima absoluta han ratllat el 
valor més alt enregistrat mai a 
Alcover en aquest mes. En la 
mateixa Iínia, tenim la tempe- 
ratura mitjana de les maximes i 
la temperatura mitjana que han 
enregistrat els valors més alts 
des de I'origen de I'estació me- 
teorologica de casa nostra. 
Abril 26.0 20.5 
Maig 29.5 24.3 
Juny 36.0 31.2 25,2 
La precipitació, fidel a la 
seva irregularitat. ens ha por- 
ta t  mesos en que la quantitat 
recollida s'ha situat en el Ilin- 
dar de la mitjana prevista, com 
és cas del mes de maig. men- 
tre que a I'abril i al juny, la quan- 
t i tat recollida no ha arribat ni 
al 50% de la quantitat previs- 
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ta. Amb aquest panorama i a les o I 
portes de I'estiu es pot preveu- l o  I 
re que patirem al llarg d'aquest, m m m 
almenys pel que fa a la precipi- N'Ve" 
previst: 
tació i per tant a la secada a 164/m' 
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